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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dari ROA, Asset Structure, Sales Growth, dan 
Firm Size yang mempengaruhi Capital Structure. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
termasuk dalam Index LQ45 Bursa Efek Indonesia dari periode 2011 sampai 2013. Dari total 270 data 
perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 selama periode tersebut, hanya 90 data perusahaan yang secara 
berturut-turut masuk dalam index  LQ45. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id. Dalam proses analisis 
data dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi linear 
berganda dengan bantuan SPSS v20.00. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variable ROA, 
Asset Structure, dan Firm Size mempunyai pengaruh signifikan terhadap Capital Structure, sedangkan 
variable Sales Growth tidak memiliki pengaruh terhadap Capital Structure. Secara simultan 
variable ROA, Asset Structure, Sales Growth, dan Firm Size berpengaruh terhadap Capital Structure. 
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